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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1986/87
MKT241 - Kalku1us Gunaan
Tarikh: 6 April 1987 Masa: 2.15 ptg - 5.15 ptg
( 3 jam )
Jawab semua soalan dalam Bahagian I dan jawab DUA soalan daripada
Bahagian II. Semua soalan rnesti dijawab da1arn Bahasa Malaysia.
BAHAGIAN I
Jawab SEMUA soa1an. Bahagian ini memberi sumbangan 60% daripada
markah penuh.
1. Tunjukkan bahawa jujukan berikut meningkat ekanada.
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3. Uji siri berikut untuk penumpuan, serta menyatakan sebarang
ujian yang anda gunakan:
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4. Selesaikan:
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6. Jika u = fey log x), tunjukkan bahawa
e
a2 u 2 d2 U x dU + du
xy -- - x log x-·- = YdXdY e dx2 ax ay
7. Selesaikan:
d2 d -2x
-1.. + 4 -L + 4y = xe
dx2 dx
diberi y = dy = 1 apabila x = o.dx
8. Buktikan bahawa:
log 2 = 1 - l + l - ! +
e 234
9. Dapatkan titik-titik pegun bagi fungsi
2 2f(x,y) = x + y
tertakluk kepada syarat:
3x + 2y = 6.
BAHAGIAN II
pilih DUA soalan. Bahagian ini memberi sumbangan 40% daripada markah
penuh.--
1. Jelaskan cara menjelmakan kamiran
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R
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kepada kamiran yang hanya me ibatkan koordinat kutub. Dengan
meletak x = reDs 8, y = r s n 8, buktikan bahawa
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2. Tunjukkan bahawa penyelesaian am bagi hubungan jadi semula
Un - 2(cosh a)U
n
_1 + Un- 2 = 0
boleh ditulis seperti
U = Ae(n+l)a + Be-(n+l)a
n
dengan Adan B malar sebarangan •
.Buktikan bahawa penentu peringkat .n
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n
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(dengan k = 2 cosh a) memuas hubungan jadi semula ini. Buktikan
bahawa
1:1 = Sinh (n+l)a
n Sinh a
3. Kaedah Kutta peringkat tiga ditakrifkan seperti
dengan
A =hf(x , y )
n n n
B
n
= hf(x
n
+ lh, Yn + lAn)
M = hf(x +1' Y - A + 2B )n n n n n
Gunakan kaedah lni untuk masalah ailai awa1
y' = x + Y, y(O) = 0 .
pilih h = 0.2 dan lakukan lima langkah.
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